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Una Nueva Serpiente (Reptilia) en cl Cretacico Superior de Patagonia, Argentina 
AUI<.IAM MAHIA AI,IIIs0 
Cemrll Region;,1 Univcrsi l;irio Bariloche, Casilla de Correo, 1336, 8400 San C,dos de Bariloche. Argemina 
(Rccebido em 09103/94_ Aceilo p~r.l public~~ao em 13/09/94.) 
Abstract - A new species of MadlOsoiidae (Replilia: Serpcnle~) frolll Los Alamilos Fonnalion (Comp:lni;'n.e;orly 
MaaSlrichlian) of Rio Negro province. Argcnlina. is dcscribed.llle specific feillu",,-, (If A/llmilOpilis r!OllglllllS sp. nov. ""': 
( I) vencbml ccmrum larger limn in A . llrgrtJIilllls Albino. (2) zygosphcne wilh a medium lubercle. and (3) synapophysis 
fanher from lhe venebml CCl11rum lhan in A. ar8,,"lilll.l'. TIle presence of madlsoids in lhe Upper Crelaceous of Argemina 
favors lhe hypolhesis aboullhe gondwanic differcmial ion of lhe Alelhinophidia and Ihe sublropical ellv ironmem in lhe nonh 
ofl'alagonia during lhe Lale Crelaceous. The idemificmion of a new specics make~eviden1 a grealer specificdiven;ilyoflhe 
madlsoid, during the Soolhamcrican Crelaceous Ihan lhe one supposed. 
Rcsumu - 0 "bjelivo deSIC Irabalho C ;'prcsenl;lf lima nova cspCc ie de Madlsoiidac (Replilia, Scrpcnles) proccdeme da 
Fonna~ilo do> Alamilos (Campaniano - Maastrichliano Inferior) nH Provincia de Rio Negro. Argenlina. I i/llmilop/r(, 
r!OllgllIl/S sp. nov. sc diferencia de mllm esp&ie conhccida deSle gcnero. A. /lrgelllillll" Albino nos scguimes aspectos: ( I) 
cenlro vcncbral rnais al"ng~do: (2) ~igo,fcnl) corn urn m~n:ulo nmerior mediano e (3) sinap6fises mais di~lanles do ccmro 
vcnebral. A pre.\.Cn~n de mndlcsoidcos no Crel:!ceo Superior da Argcmin" fa,'orece a hip6lesc sobre a diferencia~ao dos 
ablinofidios gondu;'nicos c sobre ;' e~i'lcnci" de clima slIblropic:tl no none da l'alasoni" no Crel:!ceo Superior. A 
idenlifica,'30 deslil nOya ""I"",-,ic de Illals<,idco cVlllenci" urna diversidadc espedfica dcsla (amnia. no Crel.iceu sul-
americano. maior do que sc '''punh" ale emilo. 
INTRODUCC ION 
Luego del reconocimiento de Dinilysiidae en el 
Campaniano de Neuquen (Wood ward. 1901: Estes c/ al .. 
1970: Hecht, 1982; Rage & Albino, 1989), las serpientes del 
Crelacico de Argemi na se conoc ieron a partir de los ha[lazgos 
realizados en nive[es del seclor medio de la Fommci6n Los 
Alamitos (Campaniano-Maaslrichtiano inferior. Franchi & 
Sepulveda. 1981). aflorallles en la Estancia Los Alamitos. al 
sudesle de la provi ncia de Rio Negro. Argenl ina (Bonaparte, 
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Bonaparte ( I 984c) Ie asigna una amigiiedad Campaniana 
.1'.1. a [a edad de la fauna de esta Formaci6n y Bonapane ('/ al. 
(1987)dcll nen la "Edad Provincial" Alamitcnsecaraclerizada 
por la asociaci6n de vertebrados regislrados. Oniz & Pascual 
(1989) y Lcgarrela e/ al. ( 1990) asignan [a Edad Alamilense 
al Campaniano-Maastrieht iano Inferior. siendoesta [aopini6n 
que se sigue en el prescnle trabajo. 
Enlre los restos de serpiellles de eSla procedencia depo-
sitados en el Musco Argentino de Ciencias Naturales 
"Bernardino Rivadavia ".de Buenos Aires, Argentina (MACN), 
se identificaron tres especies: AlamilOpliis argelllilllls, 
P atoffol1iophis pan'IIS y R iOllegrophis lIIadl soioidcs. las cuales 
se asignaron a la familia Boidae. subfamilia Madtsoiinae 
(sensu Hoffsteller. 196[a), (Albino. [986, 1987) . Esta 
subfamflia extima fue e[evada al rango de familia (Familia 
M,ldtsoi id,le) por McDowell ( 1987), opini6n que es seguida 
por Rage ( 1991) basandose en [a morfologia de huesos 
craneanos procedentes del Paleoceno Medio de Brasil. 
Con posterioridad a dichos hallazgos fueron encontnl-
das nuevas serpientes en sedirnemilas del Crctacico Superi or. 
probablemente eorrelacionables a la Fonmlcion Los Alamitos 
(Cione. com. pers.). de las salinas de Bajo Trapalco y de la Ea. 
El Palomar. tam bien de la Patagonia argentina (Fig. 1). Este 
material. depositado en e l Musco de La Plata. Argemina 
(M LP).junto con nuevos hall azgos real izados en Los A lam ito~, 
enriqueci6 considerab[cmenle el regislro y pcmliti6 realizar la 
revisi6n de las fomlas descriptas, ademas del estudio de 
material incdito. 
El objclivo de csta conlribuci6n es dar a conocer una 
nueva espec ie de madtsoideo del Cretacico Superior proce-
denle de las localidades de Los Alamitos y Bajo Trapalc6. en 
la provincia de Rfo Negro, Argelllina (Fig. I ).daruna diagnosis 
modi fi cada y mnpliada de[ genera A/ami/ophis y discutir su 
ubieaci6n sislemat iea. Ademas, se disculi ran las implicancias 
paleobiogeograficas del hallazgo de madtsoideos en el sur de 
A merica del Sur. en rel aci6n a datos paleontol6gicos obten idos 
en los ultirnos anos, y se comentaran las implicancias 
paleoclimaticas y paleoecol6gicas relacionadas con estos 
hallazgos. 
En general. cI material de serpientes crctacic:ls de [as 
local idades mencionadas es numeroso pero consislcllIC en 
vertebras aisladas fragment arias, 10 cual dificulta su 
detenninaci6n. Aderm'is, se observa una gran variabilidad de 
tamano y morfologia que, aunque s610 en pane, se puede 
atribuir a variaciones ontogeneticas, intracolumnares 0 
intraespedTieas. Por consiguicnte. para este lrabajo, se 
describen e identifican solarnente los restos m{ls eompleta-
mente preserv:ldos. 
Para realizar I:ls descripciones y detemlinaciones se 
scgu ieron los trabajos de Auffenberg (1963), Hoffstetter & 
Gasc (1969), Holman (1979), Rage (1984). Szyndlar (1984). 
Y olros mas especffieos presentados en la bibliogmfia. y se 
eompararon los restos r6sHes con material osteol6gieo de 
fonnas vivientes, 
PALEONTOLOGIA SISTEMATICA 
Orden Serpentes Linne, 1758 
Subordcn Alcthinophidia Nopcsa, 1923 
Famflia Madtsoiidac Hoffslettcr, 1961 
A/olI/itopllis Albino, 1986 
Distribuci6n - Niveles asignables a la Fonnaci6n Los 
Alamitos (Campaniano-Maastrichti ano Inferior) aflorantes 
en las loclllidadcs de Los Alamilos, Bajo Trapalc6 y EI 
Palomar, privincia de Rio Negro. Argemina (Fig. I). 
Diagnosis rnodificada y arnpliada- Vcnebras troncales 
generalmente de pequeno tamano. Areo neural (an) alto y 
ancho. Espina neural (en) bien desarrollada . gruesa y larga. 
Zig6sfeno (zl) poco robusto y proycctado antcriomlente. 
Presencia de foramencs parazigantral (fpz) y lateral (n). 
Prezigap6fisis (pr) de posici6n e levada c inc1inadas sobre la 
honzonllli. Auseneia de proceso prezigapofisario. Canal neural 
(en) proporcionalmente grande. Centro vertebral (cv) 
ligeramente elongado 0 elongado, angosto, con erestas 
subcentrales subparalelas. Carena hema l (ch) promineme, 
delim itadll pordepresionesdel centro. Presencia de fonllTlenes 
subcentrales (fs). C6tilo (el) y e6ndilo (co) 1Tl{IS anchos que 
altos. Presencia de foramen pllracotilar (fpc) . Eje del c6ndilo 
poco inclinado sobre la horizontaL Sinap6fisis (s n) 
prominentes, que alcanzan lateralmente el extrema de la 
prezigap6fisis. Superficies diapofisaria y parapofisaria 
escasamcme difcrenciadas. 
Alamitopilis elollgaills sp. nov. 
Holot ipo - MACN-RN 38. Venebra tronca[ mediana 
ineomplctameme preservada (Fig. 2). 
Material referido- MACN-RN 39 (una vertebra caudal 
ineomplela) y M LP 88- 111 -31-1 (una vertebra troncalmed iana 
incompleta). 
Etimologia- De e/ollgalrls = elongado. En refcrencia a 
la notoria elongaci6n del centro vertebral. 
Procedencia geogr:ifica - EI holotipo (MACN- RN 38) 
Y el material MACN-RN 39 proceden de la ladera sudeste del 
Cerro Cuadrado. Estancia Los Alamitos. Dpto. Valcheta. 
sudestedc]a provillciade RfoNegro. Argenti na . EI resto MLP 
88-[1 1-31-1 provienedel noreste dc lassalina~ de Bajo Trapalc6, 
aproximadamente 80 km al sudestc de General Roca, en las 
proximidades de las localidades de Trapalc6 y Menucos. 
Dpto. Avellaneda, centro-norte de la provincia de Rio negro 
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FigurJ. 2 - Holollp<J de A/WlHlopliis e/Ul1!I,II/,S sp. nov. (MACN-RN .18). 
Vcnebra troncat en vi,ta anterior (3). po~lerior (b). Interal dercch3 (c). tale· 
ral iZ(juicrda (d), dorsat (el y vcmrnt (f). 
(Fig. 1). 
Procedencia estratigrafica y cronol6gicll - Fonnaci6n 
Los Alamitos (Campaniano-M aastrichtiano Inferior. seliSII 
Franch i & Sepulveda, 1981). 
Diagnosis- Ademas de las caracterfsticas diagn6sticas 
del genero sc observa que eJ centro venebral es mas elongado 
que en Alamilophis (lrgt'milllls, eI zig6sfcno presenta un 
tuberculo en la parte rnediana. y las sinap6fisis se encuentran 
ubicadas TllaS distantes del centro venebral. 
Descripci6n del holotipo (Fig. 2) 
Se tmta de una vertebra troncal que careee de la 
prezigap6fisis izquierda.la postzigap6fisis derecha, gran par-
te de la espi na neural y ambas sinap6fisis. Ell el aspecto 
general es de tamano Tllediano-pcqueno. robusta, larga, ancha 
yalta. 
El arco neural (an) es mas largo que ancho y que alto. 
LlIs paredes Illierales estan separadas ventralmenle del centro 
vertebral por crestas subcentrales bien definidas. Presentan 
sobre sus superficies foriimenes laterales. EI techo del arco es 
alto, no deprimido y posterionnente esta abovedado. A ambos 
lados de la espi na se observan dos marcadas depresiones 
curvadas que defi nen su nacimiento. Las paredes y el techodel 
arca neural estan separadas por crestas interzigapofisarias 
netamente definidas. 
Sobre Ia supcrffcie posterior del arco neural. adyaeente 
al zigantro izquierdo, se observa un foramen parazigantral 
(fpz). Dellado derecho esta completarnente roto. 
La cspina neural (en) est:! rota en su mayor pane: s610 
puede observarse que nace sobre el techo zigosfenal y que era 
larga, posiblemcnte elevada, delgada anteriomlcntc y gmesa 
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posteriomlcnlC. 
El zigosfeno (zf) es poco robuslO, mas dclgado en su 
pane media, y mas angosto que cl c6t ilo (CI). Esta parcialmcn-
Ie rola del lado Izquierdo pcro sc observa Sll superficie 
articular derecha q ue cs oval, larga y angosta, y esta proyectada 
anlcriormente. En vista dorsal, el zig6sfcIlo presenta en su 
parte media un tubercula dirigido anterionnente, por 10 cual cl 
borde aparece con una convcxidad mediana. 
Del zigantro (zg) s610 persiste total mente completo cl 
izquierdo. Es muy profunda; Sll supcrffcic articular es oval. 
elongada y angosta, poco promincnte de In supcrffcic poste-
rior del arco. 
La prczigap6fisis derccha (pr), que es la unica conser-
vada,esdc ubicaci6n clcvada: csta muy inclinada haciaarriba 
y orient ada anterolateralmentc. Su faceta articular es 
subtriangular y de pequeno tamano. No se observa proceso 
prezigapofisario. 
Persiste solamente la postzigap6fisis izquierda (po). Su 
supcrficie de articulaci6n cs subtriangular y csta inelinada 
sobre hI horizontal, orientada posterolatcralmente. 
El canal neuml (cn) es relativamente grande y triangu-
lar. de base ancha y poca altura. 
EI centro vertebral es elongado y angoslO. Es baSlanle 
mas largo (cl) que el ancho mediano del areo neural (ana). Las 
creslas suocentrales son subparalelas, poco divergentes hacia 
adelante. 
Ventromedialmente presenta una carena hemal (ch) 
gruesa y promineme, bien definid:1 lateralmente por profun-
das depresiones. Dellado derecho se observan dos forarnenes 
subcemrales, a la izquierda solamente uno. Por la presencia de 
una carena hemal bien desarrollada, esta vertebra corresponde 
probablememe a una region lroncal mediana. 
EI c61 ilo (ct) es grande, muy profundo, mas ancho que 
alto. Su borde inferior esta en continuaci6n con hi carena 
hema1. pero dorsal y laleralmenle presenla un reborde 
demarealorio definido. 
Dellado derecho se observa una profunda depresion, 
con dos foramenes paracolilares. A la izquierda lambicn se 
observa la depresi6n pero no los foramenes por eSlar cubierto 
de sedimcnto. 
EI c6ndilo (co)es apcnas masanchoqueaho, promincnte, 
con su cje poco inclinado hacia arriba respccto 11 la horizonlal. 
Ambas sinap6fisis (sn) estan rOlas, aparenlemcnte eran 
de ubicaci6n baja, muy alejadas de la superficie preziga-
pofisaria, lateralmente distantes del centro, proyectadas, y 
apenas a1canzan e l borde inferior del c6tilo. 
Medidas (en mm): ana (ancho del arco neural) = 6.38; 
cI (Iongitud del centro vertebral) = 7,76; cna (ancho del canal 
neural) = 3: cona (ancho del c6ndilo) = 3,82: conh (altura del 
condilo) = 3.78: cta (ancho del c6lilo) = 4,12; clh (altura del 
cotilo) = 3.70; sna (ancho de la sinap6fisis) = 2,14; snl 
(longitud de la sinap6fisis) = 3,34: zfh (altura del zig6sfeno) 
=0.90. 
Descripcion del malerial rcferido 
MACN-RN 39 
Es una vertebra caudal con pleuroap6fisis y hemap6fisis 
rotas. Carece de la espina neural, el zigosfeno, ambas 
prczigap6fisis, la postzigapofisis izquierda, parte del c61ilo y 
del c6ndilo. 
Es de pequeno tamano. robusta y alIa, aunque elongada 
y angosta, y prcsenta foramenes paracoti lares y parazigantra1cs. 
En particular, e l centro vertebral es elongado y angoslo, 
con las creslas subcenlra1cs s610 dcfinidas hasl<\ la milad, sin 
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l1cgar al extrema poslerior. AnleriomlCnte, en especial del 
lado izquierdo, se observa la base de la pleuroap6fisis. En la 
parte mediana cxistc una marcada cresla dcsdc la base del 
cotilo hasla el nivel del nac imiento de las hemap6fisis, a modo 
de carena hemal. A ambos lados de esta se observan los 
foramenes subcelllrales en una posici6n bastame anterior. 
En la parte posterior y ventral del centro seobservall dos 
Ii gems concavidades que correspondcrian allu gar de ubicacion 
de las bases hemapofisarias; son superficies alargadas y 
anchas que ocupan parte del centro vertebral. 
ESla vertebra se ad judica a A/ami IOphis dOl/gal !I~' dcbido 
a que la longitud del centro vertebral es como la observadacn 
eSla espccie, es decir que es un centro baslante mas largo que 
el ancho mediano del area neural. Sin embargo, las olms 
caracterfsticas diagn6sIicas de la especie no pueden ser obscr-
vadas debido a que la preservacion del resto no es complela. 
Por consiguieme, la delenninacion es lenlaliva ya que no se 
han conservado vertebras caudales de A. llrgelllilllls para 
comparar. 
MLP 88- 111 -31-1 (Fig. 3) 
En el aspeclo general es una vertebra de lamano media-
no-pequeno, ancha, alIa y elongad:1. Su preservaci6n es cas! 
complel3, ya que s610 presenta roto gran parte del c6ndilo, las 
sinap6fisis y pane de la espina neural. 
En panicular la espina neural, que no esta conservada en 
el holotipo de Alami/ophis e!ol/galll.I'. se encuentra s610 
ligeramente rota. Es una espina muy delgada que en el 
extremo mas posterior se cngrosa. Anterionnentc nace sobre 
.la base del techozigosfenal, se inclina ligeramente haciaatn'is 
y alcanza altura. Es proximalmentc larga y delgada. y 
distalmentc mas cona. 
L1S sinap6fisis. aunque rotas, se observa que estan bien 
distanciadas del centro venebral. Son de ubicaci6n bajas ya 
que inferionnente casi alcanzan el borde inferior del c6tilo 
corrcspondiente a su continuaci6n con la carena hemal y 
dorsal mente est an muy dislantes de las superficies de 
articulaci6n prezigaposifarias. Son de pequeno tamano. 
angostas, conas y lateralmente prominentes. 
Este ejemplar es muy semejante al MACN-RN 38, 
aunque este ultimo es ligeramente mas grande. No obstante, 
las d i f erencias mas sobresal ientes que presenta con el holot i po 
de esta espccie tales como tener las prezigap6fisis menos 
inclinadas sobre la horizontal yel zig6sfeno ligeramente mas 
ancho que cl c6tilo. en lugar de mas angosto. pueden ser 
significativas si se demoslrara que no se deben a variaciones 
intraespeeifieas. El hallazgo de nuevos materiales de 
Alamilophis pennitiria resolver si se trata de una especie 
difereille. Par el momento, se 10 adjudica tentativamente a A. 
('{onSarlls. 
Medidas (en mm): alia = 5,72; ca (ancho del centro 
venebral)= 6; el= 7,82; cna = 3,18; cnh (altura del canal 
neural) = 2.24; eona = 3; eonh = 3; eta = 3.50; eth = 3,42; ena 
(aneho de la espina neural) = I; enl (longitud de la espina 
neural) = 3.70; pr-pr (ancho entre prezigap6fisis) = 8,80; pa-
pa (ancho entre postzigap6fisis) = 8.64; pr-po (distancia entre 
pre y postzigap6fisis)=8,58; sna= 1,70; snl = 2.86; zfa (aneho 
del zig6sfeno) = 3.70; zlh = 0,68. 
lJISCUSION 
La subfam ilia Madtsoiinae fue definida por Hoffstelter 
(1961a) sobre la base de la morfologia venebral debido a la 
auseneia de elementos craneanos eonservados. Segun 
Hoffstener (1961 a) los earacteres diagn6stieos que penni ten 
diferenciar a los madtosoines de OIros boideos son: (1) la 
ausencia de proceso prezigapofisario, (2) la presencia de 
foramen parazigantral. y (3) la presencia de foramen paracOli lar. 
Underwood (1976) incluyea los Madtsoiinaeen la tribu 
Boini de los Boinae (Boini + Candoiini) suponiendo que la 
presencia de foramen paracOliiar es un estado primitivo para 
los Boinae. No obstante, Rage (1984) considera que los 
Madtsoiinae poseen caracteres en un estado mas primitivo que 
los Boinae, como la falta de proceso prezigofisario, y el 
dentario can tres foramenes mentonianos, ,Ilmismo tiempo 
que especializaciones propias como la presencia de foramen 
parazigamral, el aeortamiento del dentario y la morfologia 
panicular del proceso medial del palatino. 
Posteriormente. Mc Dowell (1987) eleva a los 
Madtsoiinae al rango familiar y los refiere a los Cholophidia, 
un grupo parafi lct ico de serpiemes f6si les prim iti vas. basfmdose 
en que sus vcnebras scrfan menos scmejantes a las de serpientes 
vivientes que las de Dil1ilysia y que el craneode Dil/ilysia seria 
mas primitivoqueel decualquier grupo vivientede serpiente. 
Dc aCllerdo con Mc Dowell ( 1987) las diap6fisis de los 
61 
Madtsoiidae proyectadas al menos tan lejos lateralmente 
como las prezigap6fisis y la falta de proceso prezigapofisario 
son estados mas primitivos que los de Dillilysia. No obstante. 
la posici6n filctiea de Dillilysia fuenememe controversial 
(Estes el al .. 1970; Rieppel. 1979: Rage. 1977; Mc Dowell, 
1974.1987). 
Reeientemente. Rage (1991) coincide con Mc Dowell 
(1987) en remover a los Madtsoiidae dc los Boidae y 
considerarlo como una familia distintiva basandose en mate-
rial craneano alin no descripto. 
Scanlon (1992) considera que el material crancano de 
Wonambi l/al'(1COOI'lClIsis descriplO por Barrie (1990) sugicrc 
que los Madtsoiidae confonnan un linaje distintivo de 
Alethinophidia probablemente cercano a su origen. Sin em-
bargo, la asignaei6n de WOllambi a los Madtsoiidae es dudOsa 
debido a que el foramen parazigantral no aparece en todas las 
venebras conservadas (Rage. 1984) y posee s610 un foramen 
mentoniano en el dentario (Barrie, 1990). 
La posici6n filelica de los Madtsoiidae pOOrfa ser 
dilucidada con el hallazgo y descripci6n de material craneano. 
Porel momemo. en este trabajoseasumeque los Madtosoiidae 
es un grupo di stintivo de serpiemes provisoriamente asignado 
a los Alethinophidia. Esta ultima presunci6n se fundamenta 
en actoptar q ue Dillilysill es el grupo hcnnano de los alctinofidios 
(Rieppel. 1979). y en considerar que la presencia de foramen 
paracotitar y de una eseOladura posterior en el area neural son 
estados derivados presentes en estos ultimos y en los 
Macttsoiidae. 
Con la unica base de la rnorfologia vertebral es posible 
asignar el genero Alami/ophis, al que penenece el material 
deseriploen este trabajo, a la familia Madtsoiidae porpresentar 
loscaracteres enunciados por Hoffstetter( 1961 a) y Mc Dowell 
(1987), 
Segun las descripciones e ilustraeiones de los trabajos 
de Simpson ( 1933), Hoffsteller (196Ia. b), Andrews (1901. 
1906). Barrie (1990). Molnar (1985) y Scanlon (1992), olras 
semejanzas que presenta Alamilo/lhis can los Madtsoiidae: 
Madtsoia Simpson. Giganlophis Andrews y Yllrlllllgllr 
Scanlon. y can los probables Madtsoiidae WOI1(lmbi Smith y 
Riol/egrop"i.~ Albino, son tener el c6tilo y el condilo mas 
anchos que altos y el eje de este ultimo poco inclinado sobre 
la horizontal. Por otro lado, se difereneia de las venebras 
troncales medianas de estos generos en: (I) tamano mas 
pequeno, (2) vertebras maselongadas y graci les. (3) zig6sfeno 
mas dclgado y proyectado anterionnente, (4) centro vertebral 
mas clongado, mas angosto y can erestas subeentrales 
subparalelas. no divergentes. (5) carena hemal prominente. 
definida por depresiones profundas (en Mad/soia y aparente-
mente YllrlllllRlI1' la earena no sobresale del centro y es mas 0 
menos aplanada; en Gigon/ophis y Rionegrophis. en cambio, 
la carenaes prominente y esta bien dcfinida). y (6)canal neural 
mas grande. 
Con respecto a sus semejanzas can Pat{lROniophis 
Albino. puede observarseque companen el pequeno tamano. 
e l centro venebralligeramcnte elongado. el zig6sfeno delga-
do. y el canal neural relalivamente grande. No obstante. sc 
observan marcadas difereneias can este genera; cstas son: (I) 
centro venebral con erestas subcentrales subparaleills en 
Almni/ophis y algo divergentes en Paltlgolliophis: (2) espina 
neural alta y gruesa ell Alamilo/llzis y baja y del gada en 
PataRolliophi.l"; (3) carena hemal Illenos delimitada por 
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deprcsiones profundas en Pat(/golliophi.l' que en A/ami/ophis. 
..sc han rcconocido dos cspecies de AlamilOlJhis: la 
especie lipo. A. argellfilllls. y la nueva especie aqui descripla. 
A. e{ongall/s. Ya que las propicdades difcrcncialcs entre 
ambus no han pod ida seT e"pl icadas como dcbidas a variacioncs 
olllogencticas. illlracolumnares 0 individuales. sc las intcrprc-
1a como CaraC\CTlsticas distintivas a nivcl cspecifieo (Albi no. 
19R9). Estas difcrcncias ~on: (1) cI ccrllro vcrh::hral en A. 
\' 
hgur .• 4 · l)"rntJu<",onlic I .. I.mull;! 1I-Ltdh,,,");'.:. I II Crc(",'IC<J, (2) P,licu..""l<'. 
(3) Eoccno. (4) Oligo-Mioccno y MUJCcno McdlO. (5} Plcisioccno. 
elollgafll.~ cs proporcionalmcntc mas elongado que en A. 
orgel/tillllS, s iendo la relaci6n d/ana= 1.21 mm en cl hoiotipo 
de la primera y I,03mm en el de la segunda. (2) el zig6sfeno 
de A. e/ollgallls presenta una convcxidad 0 tuberculo anterior 
en su pane media. mientras que en A. argel!lilllls el borde 
anterior del zig6sfeno es rectiifneo, (3) I<ls sinap6fisis se 
encuentran mas alej<ldas del centro vertebral en A. e!ongatll.'; 
que en A. orgelllimis. Este ultimo caracter pOOrfa serdebido a 
una posici6n mas posterior de la vertebra en la columna: no 
obstante. se ha observado que en vertebras presumiblemente 
de la regi6n lroncal mediana del material referido a A. 
argelllifllls las sinap6fisis, mejor conservadas que en el 
holotipo, son tmis adyacentes al cemro vertebral que en;\ . 
e/ollgafUs (Albino, 1989). 
La presencia de una nueva especie de A/amilOpliis 
indica que la diversidad de madtsoideos en el Cretacico de 
Patagonia era mayor que la supuesta con anterioridad a estc 
regislro y sugiere que eslOs ofidios crall abundantes. diversos 
e importantes integrantes de las paleocomunidades de esc 
cntonccs. 
Por otro lado. de acuerdo a su distribuci6n. la familia 
MadtsoiidaeseriaoriginariadeGondwana(Rage, 1978. 1981: 
Albino, 1986. 1987). La evidencia mas fuertc para sostener 
esta hip6tesis es la presencia de representantes de esta familia 
en el Cretacico superior de Africa (Broin el al .. 1974). 
Madagascar( Hoffstclter, 196Ia), y Patagonia (Albino, 1986. 
1987, 1989), 
Ademas. esta familia esta tam bien representada en el 
Paleoceno de Patagonia (HoffsteHer. 1959: Simpson. 1935: 
Albino. en prensa), Brasil (Ragc, 1981), Bolivia (Rage, 1991) 
y Marruecos(Rage. 1987),en el Eocenode Patagonia (Simpson. 
1933. Albino. 1993), Egipto (Andrews, 1901. 1906). Libia 
(Hoffstelter. 1961b) y Australia (Scanlon, 1992), y en el 
Oligo-Mioceno, Mioceno Media y Pleistoceno de Australia 
(Smith. 1976: Barrie. 1990: Scanlon. 1991, 1992) (Fig. 4). 
Estos hallazgos apoyan la hip6tesis sobre el origen 
gondwanico de los Madtsoiidae e indican quc esla familia 
confonna un linaje ancestral mlly ampliamente representado 
en el registro f6si l. Por otro lado, el registro de probables 
;\/amilophis y Pmagolliopliis ell el Eoccno de Australia 
(Scanlon, 1990. 1992), ademas del Crclacico sudamericano. 
evidcncia que eSlos generos tuvieron una ampliadistribuci6n 
espac ial y temporal. Lo ll1isll1o ocurre can Mae/rsoia que se 
encuell1ra en el Cretacico de Africa (de Broin el al .. 1974) y 
Madagascar (Hoffstetler. 1961 a), y en el Paleoceno y Eoceno 
de America del Sur (Hoffsteller, 1959: Simpson. 1933. 1935; 
Albino, 1993; Rage, 1981). 
No obstante la distribuci6n gondwanica de los 
rnadtsoideos, restos de Madlsoia sp. f<lmbien proceden de 
sedimentos del Cret:kico Superior de Europa (Fig. 4), aunque 
este registro ha sido intcrpretado como una inmigraci6n 
et i6pica durante el Crefacico (Astibia et 01 .. 1990). 
Por otra pane, la presencia de serpientes. algunas de las 
demiensionesde una boa actual (Riollegropliis),en el Cretacico 
Superior del norte de Patagonia, favorece la hip6tesis uccrca 
de la existencia de un dima calido durante el Cret~kico 
Superior (Albino. 1986, 1987, 1989). yaquelas boas vivientes 
habitan fundamcntalme nt e zonas de dima subtropical 
(Dowling & Duellman, 1978). 
Segun las caracterfsticas rnorfol6gicas venebrales, las 
serpiemes del Cretacico de Patagonia cran fomJ;lS de habilOs 
lerrestres 0 arborfcolas, aunque no se descarta que, como 
nlUchas boas vivicmes. luvieran tcndencias mas 0 menos 
acuaticas. 
AI mismo tiempo. puede notar-se que las fonnas mas 
antiguas de madtsoideos de Patagonia son de menores 
dimensiones que las mas modemas. Probablcmenteel notorio 
aumcnto de tamano hasta lIegar al gigantismo de algunas de 
sus especies tales como Mad/soia bai en el Palcoceno y 
Eoceno haya estado relacionado con la prolifcraci6n. u 
comicnzos del Terciario de mamiferos herbfvoros de mcdiano 
a gran lamano como presas habiluales. y a la ausencia 0 
escasez de otros importantes predadores en los territorios que 
poblaban (Albino. 1993). 
Sin embargo. el aumento desmcsurado de tamano debi6 
imponerles rcstricciones ecol6gicas. limitando su dispersi6n. 
En particular, los cam bios ambientales de mediados del 
Terciario (Pascual. 1986; Bond. 1986: Gasparini el al., 1986) 
habrian sido factores importantes en laextinci6n de las fonnas 
gigantescas de serpientes cn territorio patag6nico. 
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